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Fransa'da bir Türk ressamı 
ünlüler sergisine katıldı
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70 ülkeden 200 
samın katıldığı 
<ılnrİA nn nüzel
amatör ve ünlü res- 
serglnln tanıtım afi- 
tablolar ver alıyor.
Paris’te filmlere konu olan 
Grand Hotel’de düzenlenen 
sergiye, Türk ressam Erdal Alan 
tar “ Kornet” , “ Neveser”  ve 
“ Nevbahar”  adlı tablolarıyla İş­
tirak etti.
1862 yılında yapılmış olan 
Grand Hotel ye otelin bir bölü­
münü oluşturan Cafe De La 
Palx’de düzenlenen sergide 
446 tablo yer alıyor.
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Grand Hotel ve otelin bir bölümünü oluşturan Cafe De La Palx’de düzenlenen sergide 
448 eser yer alıyor. Fotoğrafta, Cfiife De La Paix’de yer alan tablolardan bazıları. Fransız­
ların ünlüler geçidi olarak tanımladıkları sergi her yıl düzenleniyor ve dünyanın ünlü res­
samları burada yapıtlarını serglllyn Ömer YALÇIN
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Türk ressamı Erdal Alantar’ın “ NevbaherM ad1ı yap*tı.-v. 
70 ölküden 200 sanatçının 448 tablo ila katıldığı sergide
Alantar’ ın üç eseri yer alıyor. Sanatçının “ Neveser" adlı
tablosu ise serginin tanıtım afişine alındı.
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